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A  SZOVJET K O R M Á N Y
e l le n s z o lg á l ta tá s  n é lk ü li
SEQÍTSÉQE A  M A Q Y A R  NÉPNEK
A  M A G YA R  FO RRAD ALM I M U N K Á S-P A R A SZT K O RM ÁN Y  
F E LH ÍVÁSA  a  B A R Á T I O RSZÁG O K KO RM ÁN YAIH O Z
E l v t á r s a k !
Hazánk és népünk súlyos esem ényeket élt át. Most m érjük a végs5 
csapásolcat a népi demokartikus rendszerünk, szocialista vívm ányaink  
megsemmisítésére törő ellenforradalmi erőkre. Jelenlegi fő gondunk a 
békés, normális életre való visszatérés és a sebek begyóqyítása. Hogy ezt 
mielőbb elérhessük, kérjük testvéri segítségüket. Különösen hiányt látunk  
élelmiszerekben, fűtőanyagban, építőanyagban és gyógyszerekben. Meg­
győződésünk,hogy kérésünk a ve lünk  közös eszmékért, a szocializmusért 
küzdő országok népeinél és kormányainál meghallgatásra talál.
1956. novem ber 5-én.
Röviddel a segé ly t kérő  felh ívás u tán  m egérkezett a  Szovjet K or­
m án y  válasza, am elye t te lies teriedelm ében  ism ertetünk .
\  SZO V JETU N IÓ  TESTVÉRI SEG ÍTSÉG E A  M AGYAR N É P N E K !
A M agyar F o rrad alm i M unkás-P araszt K orm ány  E lnökének
KADAR JÁ N O SN A K
T isztelt M iniszterelnök E lv tá r s !
A szovjet korm ány  m egvizsgálta az önök fe lh ívásá t és elhatározta, 
hogy ellenszolgáltatás nélkü li tes tv éri segítséget n y ú jt a m ag y ar dolgozók­
n ak  és azonnal a  következő á ru k a t kü ld i M agyaro rszág ra:
50 000 tonna gabonát és lisztet. 10 000 köbm éter faáru t.
3 000 tonna húst, 5 000 köbm éter rönkfát,
2 000 tonna v a ja t és zsiradékot. 30 000 négyzetm éter ablaküveget,
3 m illió  doboz le jkonzervet, 1 000 tonna tetőfedőlem ez,
5 000 tonna cukro t, 3 000 to n n a  h en g ere lt vasáru t.
10 000 tonna cem entet,
A fenti á rukon  kívül, hogy a  m unka folytonosságát biztosítani 
lehessen M agyarországon m ind az iparban , m ind a népgazdaság egvéb 
ágaiban , a  szovjet ko rm án y  kötelezte a Szovjetunió  K ülkereskedelm i M i­
n isztérium át, hogy haladék talanu l szállítsa  le  azokat a  nyersanyagokat, 
fé lkészárukat, fű tőanyagokat és m ás olyan á ru k a t, m elyeket kereskedelm i 
szerződések szerin t 1956. év negyedik negyedévében esedékesek, valam in t 
azokat az á ru k a t is, m elyek  az 1957. év első negyedévében esedékesek.
Utasították a Szovjetunió Egészséaüayi M inisztériumát, hogy hala- 
Üéktaanul, ellenszolgáltatás nélkü l küldjön a Maayar Népköztársaságnak 
%lyan gyógyszereket, m elyekre a lakosságnak szüksége van.
Elvtársi üdvözlettel 
rA  Szovjetunió Minisztertanácsának elnöki 
N. BULGANYIN 
'  Moszkva^ Kreml, 1956. novem ber 5-én.
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